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Trenta nímeros de la revista Aplec de
Treballs (1978-2012)
L’Aplec de Treballs, revista d’humanitats i ciències socials, tal i com
se la qualifica en els darrers números, editada pel Centre d’Estudis de la Conca
de Barberà ha arribat al número trenta. Una xifra molt respectable d’una publicació
iniciada l’any 1978, que llevat de cinc vegades, cada any ha vist la llum. Els
Aplec s’han editat en un format aproximat de 24 per 16 centímetres i amb un
volum de pàgines que oscil·la, segons els anys, entre les 152 i les 345, mínim
i màxim. Aquesta capçalera ha estat i és la publicació d’estudis més important
de la Conca de Barberà. Una revista científica editada amb la voluntat de dotar
de continguts propis el conjunt de la comarca i de ser un referent per a les
persones que estimen la cultura i aquest territori tan bell.
En revistes d’aquesta tipologia, editades pels centres d’estudis, el fet
que una població o un municipi hi estigui més representat depèn en bona
part de l’atractiu de la possible matèria a estudiar i de les persones que han
fet de la recerca un objectiu particular. Sovint el lloc, de naixença o de residència,
marca molt en la proposta. L’autor o autora pot perfilar, pot aprofundir molt
més, si coneix les dinàmiques locals, la geografia física o històrica del lloc,
i té també major interès en descobrir, a través de la recerca, preguntes i dubtes
que el coneixement gairebé sensorial del lloc que li plantegen. Tenir consciència
de les fonts documentals més a mà, més properes, desvetlla una predisposició
natural al mateix temps que proporciona facilitat en la recerca, sobretot la
històrica. A vegades el focus d’interès temàtic dels autors demana la repetició
d’articles estructurats d’igual o similar manera en successius i diferents indrets.
L’objectiu no és altre que obtenir i disposar d’una major amplitud d’estudis
que permetin millors resultats comparatius. A major amplitud, major consistència.
A vegades són els períodes els que marquen l’atenció i els autors
cerquen temes similars o encadenats per anar bastint un corpus que en alguns
casos trobarem lligat a recerques més extenses publicades bàsicament en
monografies. Tema i lloc sovint engranen perfectament i en altres casos la
prioritat pot venir més per la temàtica o l’indret, tot i que gairebé sempre un
necessita de l’altre. En aquest darrer cas hem de considerar l’interès que pot
tenir la recerca històrica dels autors que mitjançant la publicació d’estudis
diversos –articles o monografies– intenten interpretar el procés evolutiu històric
d’un lloc, emmarcant-lo naturalment en el temps i les circumstàncies històriques
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generals, però també tenint molt present les derivacions i les conseqüències
pròpies.
Una gran part dels estudis publicats als volums de l’Aplec de Treballs
han tingut Montblanc1 com a epicentre: més de 120. Han seguit en quantitat
els que han focalitzat una temàtica concreta en el conjunt o en una àmplia
parcialitat de la comarca. Gairebé un centenar. Ja en una proporció més reduïda
trobem el municipi de Vimbodí en una proporció paritària dels articles dedicats
a Poblet i a la resta del municipi. Les altres poblacions més tractades són
Barberà de la Conca, l’Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt i Vilaverd.
Pràcticament tots els municipis de la comarca han tingut un o més
estudis particularitzats, a banda dels que genèricament els tractin en el conjunt
de la comarca. En aquest sentit cal constatar que la força de Montblanc com
a capital de comarca, com a població més important de la Conca de Barberà,
Diversos exemplars de l’Aplec de Treballs del Centre d’Estudis de
 la Conca de Barberà. Foto Eduard Contijoch
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com a conjunt urbà on la història hi ha deixat més petja, ha comportat que
una gran part de la matèria publicada s’hi refereixi. De ben segur que a major
matèria històrica i a major patrimoni, també major inquietud i dedicació en
focalitzar-hi investigacions.
Els vint-i-nou Aplec de Treballs anteriors han estat fruit de molts autors.
I curiosament molts d’ells només ho han estat d’un sol article, individualment
o amb d’altres. Si no ens hem descomptat dels 179 autors totals, 115 només
signen una vegada, més una quarantena que ho fan dues o tres vegades. Una
xifra si més no sorprenent que pot indicar coses diverses: la cerca de
col·laboracions foranes puntuals d’autors reconeguts, treballs d’estudiants
de cursos avançats que, posteriorment, tal vegada no han tingut continuïtat
en la recerca, col·laboracions de persones de la Conca per a temes molt
concrets, etc. Si la proporció és curiosa tal vegada també és definidora d’una
actitud oberta i d’una voluntat i capacitat de lligar implicacions. Vint-i-tres
dels autors dels Aplec de Treballs hi han publicat més de quatre estudis. De
quatre a vint-i-sis, sigui individualment o amb col·laboració amb d’altres
autors / autores. Són els següents: Josep M. T. Grau i Pujol, Josep M.
Porta Balanyà2, Roser Puig i Tàrrech, Valentí Gual i Vilà, Gener Gonzalvo i
Bou, Jaume Felip i Sànchez, Ramon Ribera i Gassol, Josep M. Llobet i Portella,
José Sánchez Real, Sofia Mata de la Cruz, Gabriel Serra i Cendrós, Joan Fuguet
i Sans, Francesc Badia i Batalla, Joan Casamitjana Fabregat, Joan-Josep Menchón
i Bes, Manuel Güell, Maties Solé Maseras, Agustí Altisent, Andreu Mayayo
i Artal, Carme Plaza i Arqué, Jaume Massó Carballido, Joan Santanach i Soler,
i Xavier Ferré i Trill3.
Els continguts dels Aplecs de Treballs, els podríem catalogar i quantificar
aproximadament de la següent manera: prehistòria, història antiga i arqueologia:
7%; història medieval: 7%; història moderna: 15%; història contemporània:
18%; història de l’art: 17%; biografia: 6%; fonts documentals i bibliografia:
12%; literatura, lingüística, onomàstica i toponímia: 3%; ciències naturals: 5%;
diversos: 10%. Comprovem com la història conforma el gruix més important
dels Aplec de Treballs. La història contemporània, la de l’art i la moderna són
la part més representativa d’aquesta ciència. És de remarcar el percentatge
d’articles dedicats a la història de l’art, segurament a conseqüència del
remarcable patrimoni artístic de la comarca. I també sobta la poca dedicació
a la història medieval, si tenim present el llegat històric de la comarca. Segurament
hi ha el factor de la formació necessària i específica (paleografia i llatí) sense
la qual es fa difícil afrontar-ne la investigació.
Allò que distingeix una població, una comarca o un territori determinat
amb un centre d’estudis actiu –o una altra entitat que promogui la publicació
de treballs de recerca– és la tinença de bibliografia pròpia. En cas contrari
topem amb l’absència o la dispersió entre bibliografia més generalista. Quan
es crea un centre nou on no n’hi havia existència, un dels motius que l’impulsa
és precisament generar bibliografia, subvenir les mancances. De la tinença
de bibliografia se’n beneficia tothom, persones amb voluntat de conèixer i
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aprendre de la pròpia terra, les administracions públiques, els centres
d’ensenyament i els alumnes que han de fer treballs avançats i la societat
local que, indirectament, rep els estímuls del coneixement aportat i que, al cap
i a fi, esdevé més culta.
Els articles publicats en revistes miscel·làniques com l’Aplec de Treballs
poden tenir diferents textures constructives. Poden obrir i tancar un tema que
ja no requereix altra complementarietat, a no ser que sigui paral·lela o similar,
però també freqüentment la recerca publicada ens obre un ventall més ampli
de qüestions que resten obertes pel mateix autor o per qui n’agafi el repte.
Sovint complementen, suggereixen, interroguen, estimulen, ens obren l’ànsia
de la curiositat i ens aboquen a voler-ne saber més. Sense l’existència de
revistes similars sostingudes amb un ingent esforç pels centres d’estudis
molta recerca sobre un lloc o territori, ni s’hauria generat, ni s’hauria publicat.
La revista i el centre esdevenen peces clau de referència de la cultura i el
coneixement de l’espai físic i humà, en aquest cas de la Conca de Barberà,
cal tenir-ho present des de tots els àmbits amb responsabilitat pública i
administrativa.
Amb anterioritat a l’aparició del primer Aplec de Treballs, però sobretot
a finals dels anys 70, primers dels 80, es va anar generalitzant un model de
publicació similar a molts altres indrets de la geografia catalana4. Per situar
comparativament l’Aplec de Treballs en el context del centres d’estudis ens
ha semblat oportú fer una mirada retrospectiva al voltant de les publicacions
similars vives que es publiquen en d’altres indrets propers.
En primer lloc cal fer referència a una publicació que des de l’any 1993
edita l’Associació Cultural Baixa Segarra5 denominada Recull. L’àrea geogràfica
pròpia de la revista és la subcomarca de la Baixa Segarra encapçalada per Santa
Coloma de Queralt. Un territori que malgrat que va ser incorporat a la Conca
de Barberà té uns clars vincles socials, comercials i econòmics amb Igualada.
Recull ha aparegut anual o bianualment. Concretament els anys 1993, 1994,
1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 i 2010. Recull és una
publicació bàsicament centrada en les ciències socials, sobretot en la història,
en un ampli sentit del mot, tot i que també ha estat oberta a altres matèries
com ara les ciències naturals o la llengua i la literatura. Cal dir que –malgrat
que el pes demogràfic de Santa Coloma és molt determinant en relació amb
els altres pobles de la Baixa Segarra– la presència d’articles que tracten tot
el territori en general o altres poblacions és molt significatiu, cosa que denota
la voluntat i la capacitat de fer-ho. El gruix dels diversos números oscil·la entre
les 130 pàgines i les 270. El número 5 (1998) està dedicat a l’escriptora i
historiadora Maria Albareda. El número 10 conté un sumari dels deu primers
números, per autors, per articles i temàtic. L’existència de l’Associació Cultural
Baixa Segarra i Recull ha derivat en treballs de recerca que, amb anterioritat,
s’havien publicat a Aplec de Treballs.
A la mateixa Conca de Barberà cal fer esment d’una revista d’unes
característiques diferenciades, que anirem analitzant. Ens referim a Reboll.
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Butlletí del Centre d’Història Natural de la Conca de Barberà. Es tracta
d’una revista que ha sortit més o menys semestralment des de l’any 1991 al
2008, centrada exclusivament a tractar temes de ciències naturals, ecologia
i tot allò que tingui a veure amb el medi natural, tant des d’una perspectiva
comarcal com genèrica. En total s’han publicat trenta números, inicialment d’un
volum situat a l’entorn d’unes 50 pàgines; a partir de la segona meitat dels
anys 90 reduïda al voltant d’una trentena. Reboll ha estat una excepció
remarcable que ha concentrat els articles dedicats a les ciències naturals que
en molts casos puntualment apareixen a les revistes dels centres d’estudis.
Cal esperar la represa de la seva edició. A l’Espluga de Francolí i sota
l’empenta del seu Centre d’Estudis i el mecenatge del Casal es publicaren nou
números de la revista Arrels. Miscel·lània d’aportacions històriques i
documentals de l’Espluga de Francolí (1980-1997). A Solivella sota el mestratge
de Josep M. Sans i Travé, el Centre d’estudis Solivellencs va treure a la llum
dos volums de la revista Miscel·lània d’Estudis Solivellencs (1983 i 1984).
A Sarral gràcies a la revista local El Baluard apareixen tres números del Recull
de Treballs (1997, 1999 i 2004). Aquests, sota la direcció del filòleg Antoni
Marsal, amb l’expectativa de crear un centre d’estudis local. Finalment, a Pira
el 1995 l’Associació l’Anguera emprèn la iniciativa puntual d’Apiera amb un
sol número (1995).
Si mirem cap al nord, cap a les terres de Ponent, d’adscripció lleidatana,
hem de veure en primer lloc l’evolució de Recerques Lleidatanes, uns quaderns
iniciats l’any 1978 –47 pàgines el primer número– pel Grup d’Intercanvis de
les Terres Lleidatanes6. En el tercer número es va canviar el nom de la publicació
periòdica i es va passar a anomenar a partir d’aleshores Recerques Terres de
Ponent. De la mateixa manera, va canviar el nom de l’entitat que es va passar
a denominar Grup de Recerques de les Terres de Ponent. En una primera època
van editar les Recerques sense una periodicitat concreta, tot i que van aparèixer
la majoria d’anys. Alguns números són monogràfics, però predominen les
miscel·lànies. Només un cop s’han superat el centenar de pàgines. L’any 2002
es va publicar un número commemoratiu del 25è aniversari de l’entitat. I a
partir de 2003 es va canviar l’estratègia i el format editorial.
Aparegué la sèrie blava –pel color de la portada– que recull les actes
de jornades monogràfiques celebrades periòdicament a diferents indrets. Fins
ara, al llarg de la seva història han celebrat 42 jornades, encara que no se
n’han publicat totes les actes. L’àmbit d’actuació del Grup de Recerques de
les Terres de Ponent cal situar-lo en un ampli territori tot i que és a l’Urgell
on han treballat més. S’han publicat les actes de set jornades celebrades en
la darrera dècada a les poblacions de: Guimerà (Urgell), Artesa de Segre
(Noguera), Verdú (Urgell), Agramunt (Urgell), Barbens (Pla d’Urgell), Castellserà
(Urgell) i Anglesola (Urgell), en volums de 200 i 300 pàgines, coordinats per
l’infatigable Miquel Torres Benet. Per concloure hem de constatar que
l’estratègia editorial més o menys periòdica del Grup de Recerques de les Terres
de Ponent és apostar per la publicació de les actes de les jornades monogràfiques
que organitzen.
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Continuant a l’Urgell, hem de posar atenció a Urtx, revista cultural
de l’Urgell editada anualment des de l’any 1989 pel Museu Comarcal de
l’Urgell i l’Arxiu Comarcal del mateix nom. Té de directors Jaume Espinagosa
i Gener Gonzalvo, aquest darrer, però, va ser substituït per Oriol Saula Briansó,
l’any 2005. Urtx és una revista potent, amb la major part dels números que
superen les 300 pàgines i alguns les 400. Tot i que està centrada bàsicament
a la comarca de l’Urgell, també recull articles referits a zones veïnes com ara
les Garrigues, la Segarra i d’altres més generals de les Terres de Ponent. L’any
2007 es va publicar un número extraordinari que inclou els sumaris dels primers
20 números. És interessant veure les xifres globals que l’índex proporciona
perquè ens situa molt bé tant els continguts com la seva implicació en el
territori. Dels 352 articles publicats fins al número 20, obra de 221 autors, 24
articles feien referència a Catalunya, 76 a altres comarques de Lleida i 255 sols
de l’Urgell, entre ells 98 a Tàrrega. La presència d’articles dedicats a l’Urgell
és molt important, un 72%, D’aquesta part la seva capital només n’ocupa el
38%.
Per tant, cal significar l’àmplia representativitat comarcal. Quant a les
matèries, l’ordre és el següent: 108 articles d’història, 52 de biografies, 50
d’arquitectura, urbanisme i medi ambient, 50 d’art i història de l’art, 38
d’arqueologia, prehistòria i història antiga, 29 d’antropologia i etnologia, 26
de museologia, 24 de llengua i literatura, 19 d’economia, 18 d’arxivística, 10
d’assaig, 9 de demografia, 4 de geografia, 3 de geologia, 3 de musicologia,
2 de paleontologia i uns altres 2 d’astronomia. A partir del número 24 (2010)
es procedeix a una reestructuració dels continguts que queden definits en
els apartats següents: dossier, articles, documents, testimonis i ressenyes
bibliogràfiques. Urtx és un clar exemple de les coincidències d’interessos i
propòsits que sovint trobem entre museus i arxius locals o comarcals i els
centres d’estudis.
Una altra publicació de l’Urgell, la trobem situada a Bellpuig. Es tracta
dels Quaderns de El Pregoner d’Urgell editada des de l’any 1987 per
l’Associació d’Amics de la Plana d’Urgell. Els temes dels articles estan
bàsicament referits a la història de Bellpuig i a altres poblacions properes.
El primers números tenen poques pàgines i van augmentant fins a superar
la setantena al cap d’una dècada. En el número 14 s’arriba al centenar de
pàgines, xifra que, més o menys, s’ha anat mantenint fins al número 24 de
l’any 2011.
A la Segarra l’any 1983 va aparèixer Miscel·lània Cerverina, editada
pel Centre Municipal de Cultura de Cervera. El primer número té 157 pàgines,
però generalment la revista es va movent entre les dues-centes i tres-centes
pàgines, que algun cop supera. El primer director va ser Albert Llona i Porredon
i el cap de redacció Josep M. Llobet i Portella. És d’aparició gairebé anual,
tot i que algun any no es publica. L’any 1991 l’òrgan director de la revista
recau en el consell de redacció format per Josep M. Llobet, Dolors Montagut,
Albert Turull, Max Turull i, com a secretària, hi figura Estela Gómez. Més
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endavant s’incorporen al consell Ramon Ramon Muñoz, Pere Verdés, Carme
Bergés i Josep Ros. A partir de 1996 es recupera la figura del director que
ocupa l’historiador cerverí Max Turull. Miscel·lània Cerverina d’entrada respon
a la seva denominació. La major part dels estudis publicats tenen Cervera com
a objecte històric. A partir del número 13 (1999) s’incorpora un subtítol definitori:
«Història, economia i cultura a la Segarra» i es fa palesa la voluntat d’ampliar
els estudis a tota la Segarra. El número 14 està dedicat a contemplar la
historiografia cerverina anterior a Agustí Duran i Sampere, la seva producció
historiogràfica i l’activitat cultural, i la historiografica posterior a les aportacions
del gran historiador cerverí. Els números 16 i 17 són dedicats exclusivament
a l’església de Santa Maria de Cervera. És ja a partir dels números 18 i 19
(2008, 2009) quan es comença a notar una major presència d’estudis referits
a la Segarra o, fins i tot, a un territori més ampli.
A les Garrigues hem de remarcar el paper que han jugat les Trobades
d’Estudiosos de les Garrigues celebrades bianualment des de l’any 1997. Se
n’han celebrat a les Borges Blanques, Tarrés, Cervià, el Vilosell, la Granadella,
el Cogul, Vinaixa i l’Albi –poblacions, algunes d’elles, properes a de la Conca
de Barberà. Les primeres jornades foren organitzades pel Consell Comarcal.
A les segones naixia el Grup d’Estudiosos de les Garrigues que l’any 2002
donaria lloc al Centre d’Estudis de les Garrigues, que assumiria l’organització
de les següents jornades. S’han publicat les actes de les set primeres trobades
per l’editorial Fonoll. Les comunicacions presentades a les jornades tracten
temàtiques diverses, en primer lloc d’història, però com passa amb moltes
jornades o publicacions similars també podem trobar estudis d’arqueologia,
arquitectura, art, arxivística, biografies, bibliografia, etnologia, lingüística,
onomàstica i toponímia, etnologia, memòries, etc. El plantejament, com veiem,
és diferent al d’una miscel·lània com l’Aplec de Treballs. Abans de la publicació
s’organitzen unes jornades on es presenten els estudis que, posteriorment,
seran publicats. Aquesta forma organitzativa és emprada per altres centres
d’estudis similars de les comarques lleidatanes, com ja hem vist per exemple
en el Grup de Recerques de les Terres de Ponent, o també pel Centre de
Recerques del Pla d’Urgell Mascançà o l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt
Urgell.
A la comarca de l’Anoia –que fa veïnatge amb la Conca per la part
de l’Alt Gaià– existeix un dels centres d’estudis amb més llarg recorregut. És
el Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada, constituït l’any 1947. La seva
publicació Miscellanea Aqualatensia no té una regularitat temporal clara. Ha
aparegut els anys 1949, 1974, 1983, 1987 (2 números), 1990, 1997, 1999, 2002,
2004, 2006, 2009 i 2011. Més o menys en aquesta darrera dècada té voluntat
bianual. Són publicacions miscel·làniques d’un gruix considerable i moltes
d’elles superen les tres, quatre o cinc-centes pàgines. Tot i que hi predomina
la història també es poden trobar articles sobre les ciències naturals, de literatura
o geografia. El número 5 (1987) recull tres treballs dispersos de l’historiador
igualadí Joan Mercader i Riba, amb pròleg d’Antoni Dalmau i introducció de
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Josep Fontana. El número següent (1990) li és dedicat com a homenatge arran
de la seva mort ocorreguda l’any 1989. L’any 2004 inclou per primera vegada
el subtítol «Recerques sobre la comarca de l’Anoia». El número 13 de l’any
2009 conté un dossier sobre la guerra del Francès.
El veïnatge amb la comarca de l’Alt Camp, és el de més extensió i el
més efectiu. I a l’Alt Camp hem d’esmentar tres centres d’estudis amb sengles
publicacions miscel·làniques periòdiques: el Centre d’Estudis Alcoverencs,
que des de l’any 1978 edita el Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs;
l’Institut d’Estudis Vallencs amb els Quaderns de Vilaniu, Miscel·lània de
l’Alt Camp, editats des de l’any 1982 i, finalment, el Centre d’Estudis del Gaià
que l’any 1997 va iniciar la publicació anual de La Resclosa. Estudis de la
vall del Gaià. A aquests centres d’estudis cal afegir-hi una entitat d’unes
característiques diferenciades i específiques que és l’Arxiu Bibliogràfic de
Santes Creus, editora de la publicació periòdica Santes Creus. Revista de
l’Arxiu Bibliogràfic.
El Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs va aparèixer l’any 1978,
l’any següent de la seva creació. La característica que ha diferenciat el Butlletí
de la major part de les publicacions similars dels centres d’estudis ha estat
la seva periodicitat trimestral. Naturalment, això ha condicionat el nombre de
pàgines de cada número, que ha oscil·lat generalment entre les 30 i 50. Amb
motiu del 25è aniversari del centre d’estudis es varen recollir en un sol volum
els quatre números de l’any, fet que es va convertir en habitual a partir de
l’any 2005. L’any següent, se substituïa la quàdruple numeració per una de
sola i, definitivament, el Butlletí esdevingué una publicació d’aparició anual.
En les pàgines de crèdits hi han figurat com a directors Jordi Roca i Girona,
Joan Cavallé, F. Xavier Torrell Camps, Pere Miró Solé i Rosa M. Sanromà. En
general, la majoria de números són miscel·lànics tot i que a les portades es
remarca un article concret. Alguns números s’han dedicat més o menys
monogràficament a un tema, sovint a un personatge alcoverenc, com és el
cas de Plàcid Vidal, Anton Isern o Josep Aladern (Cosme Vidal i Rosich). Cal
remarcar el volum corresponent al 2002 amb un ampli espai dedicat a la guerra
civil. Cap als anys 80 la revista s’estructurà en els següents apartats: pòrtic,
crònica del trimestre, col·laboracions, entrevista, recerca, documents per a la
història, pàgina literària i publicacions. S’han tractat temes d’història,
arquitectura, art, biografia, botànica, demografia, etnologia, geologia, heràldica,
literatura, memòria, onomàstica, toponímia, natura, etc. En els darrers números
ha canviat l’estructuració interna amb els següents àmbits: la imatge, pòrtic,
col·laboracions, entrevista, recerca, el temps, estadística, ja en fa cent, premi.
Bàsicament la majoria dels articles s’han centrat en estudis o informació relatius
a Alcover i les muntanyes de Prades.
Quaderns de Vilaniu és una revista, editada per l’IEV, que al llarg de
trenta anys ha aparegut dues vegades l’any, havent assolit ja el número
seixanta, en volums que normalment oscil·len entre les 100 i les 200 pàgines.
És una publicació miscel·lànica pluridisciplinar. Entre les seves temàtiques
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indexades trobarem quaderns, és a dir seccions de cada número7, d’història,
natura, art, arqueologia, notes i ressenyes, llengua, literatura, folklore,
bibliografia, commemoratius, música, geografia, economia, antropologia,
biografies, sociologia, poesia, gastronomia, memòries, agricultura, demografia
i salut. Un ventall molt ampli de propostes, unes evidentment molt més prolífiques
que altres, que són molt circumstancials. Els Quaderns de Vilaniu al llarg
d’aquestes tres dècades han tingut tres directors: Josep Martí i Baiget, fins
al número 20; Xavier Salat Brúnel, fins al 55, i, finalment i actualment, Àngel
Gasol Señoron. En determinades ocasions s’ha trencat el caràcter miscel·lànic
per incloure dossiers o per dedicar-los en la seva totalitat a una temàtica
concreta. Són els casos dels següents números: el núm. 5 amb un dossier
dedicat al canonge vallenc  Carles Cardó; el núm. 14 dedicat a l’entomòleg
vallenc Francesc Español i Coll; el núm. 29, monogràfic sobre l’arqueologia
a l’Alt Camp; el núm. 44 dedicat a Pere Català i Roca, historiador, fotògraf,
editor, etc., vallenc també; el núm. 45 altra vegada dedicat a l’arqueologia de
la comarca; el núm. 48 dedicat al prohom vallenc de l’època de la restauració:
Indaleci Castells: el núm. 55 en homenatge a Carles Cardó; i el núm. 57 especial
dedicat a la Mare de Déu de la Candela. En alguns números, s’han publicat
treballs de recerca de batxillerat. Cada deu números s’han publicat els sumaris
temàtics i per autors corresponents als números anteriors. Evidentment la
ciutat de Valls ha estat l’objecte principal dels estudis que han estat publicats
als Quaderns de Vilaniu, tanmateix pràcticament tota la comarca se n’ha
beneficiat sigui en articles d’àmbit general o particularitzats en un lloc concret.
La darrera publicació d’aquestes característiques apareguda a l’Alt
Camp és La Resclosa. Estudis de la vall del Gaià que, com el seu nom indica,
es proposa cobrir l’espai geogràfic de les terres vinculades al riu Gaià, sobretot
de la seva part mitjana. És una publicació anual iniciada l’any 1997, més o
menys d’un gruix situat entre el centenar i les 165 pàgines. Té un caràcter
divers i, tot i que la història ha estat la ciència majoritària tractada, ha acollit
també estudis de ciències naturals, arqueologia, arquitectura, paleontologia,
ecologia, memòria, demografia, economia, agricultura, climatologia o geologia.
Només un número ha tingut un tractament monogràfic –el 14– dedicat als
aiguats del riu Gaià durant els segles XIX i XX. En els números 13 i 15 s’han
recollit les actes de les primeres i segones jornades d’estudi i divulgació de
les Terres del Gaià celebrades, respectivament, a Santes Creus, l’any 2008,
i a Salomó, l’any 2010, números que han doblat el gruix habitual de la revista.
La Resclosa ha complert el paper estimulant, generador i acollidor d’estudis
vinculats en general o en particular a la vall del Gaià. Els més nombrosos són
precisament els que tenen un marc general de tot el territori o de parts
significatives. Segueixen els que fan referència a Vila-rodona, seu del Centre
d’Estudis del Gaià, i amb molt poca diferència els que podem ubicar en algun
indret de l’extens municipi d’Aiguamúrcia. Per sota d’aquests municipis anirem
trobant tots i cadascun dels altres de la part mitjana del Gaià i també alguns
de l’Alt Gaià o del Baix Gaià. D’alguna manera el Centre d’Estudis del Gaià
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s’ha anat fent seu un territori concret, ha establert fructíferes complicitats amb
l’aportació anual de l’edició de La Resclosa.
L’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus té unes característiques que
singularitzen l’entitat. No són altres que l’objectiu estatutari centrat gairebé
exclusivament en el monestir de Santes Creus, la seva història i el seu patrimoni.
L’Arxiu Bibliogràfic va ser creat en plena postguerra, oficialment l’any 1947,
l’any 1954 va començar a editar Santes Creus. Boletín del Archivo Bibliografico,
del qual apareixien normalment dos números a l’any, com una mena de fascicles
per ser enquadernats en volums numerats, que a partir dels anys vuitanta
es presentaven ja com a volums enquadernats amb una mena de complicada
doble numeració de números i volums, segurament amb l’ànim de complir amb
el compromís editorial. La revista bàsicament ha tractat la història del monestir,
l’art, personatges relacionats, els llocs vinculats amb Santes Creus o altres
estudis històrics que –sigui temporalment, sigui temàticament– hi poden tenir
algun punt de contacte o de relació.
La majoria de les publicacions periòdiques esmentades es poden localitzar
a text complet a RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert) del Consorci
de Biblioteques Universitàries de Catalunya, fet que en possibilita la difusió
i consulta més enllà del seu territori i dels seus subscriptors o associats8. Ser
accessibles a la xarxa, sense cost de cap mena, amb tots els articles publicats,
significa augmentar molt considerablement la utilitat de l’esforç realitzat pels
autors i la inversió econòmica que el centre d’estudis ha hagut de fer a partir
de les aportacions dels socis i subscriptors i de les subvencions que ha pogut
aconseguir. Diners que sempre havíem considerat una inversió. Ara més que
mai tenim raons estadístiques per desfer els interrogants que ens puguin posar.
Només una xifra per esboirar qualsevol dubte generat a la Conca: durant els
darrers quatre anys els Aplec de Treballs han rebut 47.000 consultes en línia.
Raons per afirmar la nostra convicció davant de nosaltres mateixos i davant
de la societat a la qual es presta servei.
A part de les revistes vives que hem anat descrivint existeixen nombroses
revistes d’àmbit local més aviat orientades a la informació i la divulgació. En
algunes d’elles periòdicament es publiquen articles de recerca històrica o
memorialístics. Potser la que més s’acosta als paràmetres de recerca és Lo
Floc, revista trimestral editada pel Centre d’Estudis Riudomencs Arnau de
Palomar que enguany arribarà al número 200. Es tracta d’una revista de prop
de 50 pàgines que combina petits articles de recerca, amb d’altres de divulgació,
opinió, creació literària i artística i informació de l’entitat Totes elles, naturalment,
juguen el seu paper mantenint l’edició de la revista, sempre generadora
d’activitat cultural.
Retornant a l’Aplec de Treballs, cal considerar que és una publicació
que no desmereix gens entre el conjunt de revistes que editen els centres
d’estudis de tot l’àmbit lingüístic. Ben al contrari. És un revista sòlida que
ha sabut anar modificant la presentació dels continguts. En els darrers anys
ha sabut demostrar que la tradició no ha de ser sinònim de fossilització sinó
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que més aviat respon als conceptes complementaris de continuïtat i canvi.
Que la tradició i la consuetud han de servir el present i no el passat. Per exemple,
s’han introduït canvis de composició i disseny així com espais i idees per
estimular un major atractiu entre els propis lectors. També darrerament s’ha
posat molta tenacitat a aconseguir reconeixements acadèmics puntuables –
a partir de l’acompliment d’uns requisits regulats– que han de facilitar major
disponibilitat de participació des de les instàncies universitàries. En aquest
cas el Centre d’Estudis de la Conca ha estat pioner i en aquest nostre món
dels centres d’estudis els exemples reeixits circulen i acaben generalitzant-
se.
Lluís Duch, doctor en Antropologia i Teologia, ha escrit que «no hi
ha ésser humà sense situació, és a dir, sense una concreta ubicació
espaciotemporal amb preguntes i respostes, és a dir, amb responsabilitats
ètiques»9. Moltes de les persones que estirem del carro dels centres d’estudis
tenim plena consciència de la nostra situació, del nostre espai de vida en
el temps determinat de la nostra existència, en el present que obre el camí
del futur. De les preguntes que ens formulem sobre el passat en cerquem
respostes per al present. Aquesta és la nostra responsabilitat ètica, el nostre
compromís envers la societat del present. Som present, per més que omplim,
a través de les publicacions que generem, pàgines i pàgines d’història, de
mirada interpretativa del passat. Investiguem i interpretem per al present i
deixem pòsit per al futur. La nostra funció associativa té unes característiques
pròpies. La virtut no rau només en el fet associatiu, ni en l’activitat cultural
que podem generar. El que generem no és un entreteniment erudit a partir
d’una mirada al passat, sinó una acció intel·lectual per al present, per construir
una societat amb criteris fonamentats.
Per arribar als trenta números d’Aplec de Treballs ha calgut molt d’esforç,
compartit i successiu, però sobretot molta convicció. L’esforç ens serveix per
resoldre els problemes mecànics, domèstics, funcionals, tècnics. La convicció
ens confereix la capacitat de l’esforç i ens aporta la dimensió d’una
intel·lectualitat cívica i compromesa amb el nostre espai temporal de vida. Heus
aquí el valor que hem de fer valdre sense complexos, per més mediocritats
acomboiades que ens aboquin damunt, per més populisme adotzenat que ens
amollin, per més caïnisme irresponsable que vegem al nostre entorn, per més
justificacions esporuguides i llosques que ens raonin davant la crisi que ens
aclapara.
Convicció i continuïtat en el present, per afrontar amb valentia i innovació
els canvis que el futur ens demani. Enhorabona a tothom per la feina feta
i molts anys de vida per poder veure molts més números de l’Aplec de Treballs.
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Notes
(1) En aquest grup hi hem de comptabilitzar els nombrosos articles dedicats a la població
de Montblanc, més alguns que tenen com a objectiu altres llocs del municipi, com ara
la Guàrdia dels Prats, Prenafeta, Rojals, etc.
(2) J.M. Porta Balanyà s’ha ocupat bàsicament de recollir la bibliografia anual de la Conca
de Barberà,cosa que sumant els anys és d’una gran utilitat.
(3) Evidentment el major o menor nombre d’articles publicats per cada autor no ha
de correspondre amb el major o menor nombre de pàgines escrites per cada un d’ells,
tenint present l’extensió molt diversa dels articles i, a més, l’autoria compartida d’algun
dels estudis publicats a l’Aplec de Treballs.
(4) Recentment (2010) amb motiu dels 25 anys i números de la revista Terme, editada
pel Centre d’Estudis Històrics de Terrassa i els arxius municipal i comarcal, hem publicat
l’article: «Terme, davant del mirall comparatiu de les revistes miscel·làniques dels centres
d’estudis» en el qual faig una mirada cap a les publicacions periòdiques dels centres d’estudis,
en poso exemples, en faig comparances i analitzo models en l’estructuració de continguts
i de funcionament. Vegeu: Terme, núm. 25, p. 85-102. Per comprendre més àmpliament
la realitat dels centres d’estudis podeu consultar les següent publicacions: Carles SAPENA
(2002), Quaderns de la Revista de Girona, núm. 97: «Els centres d’estudis», Girona,
Diputació de Girona / Caixa de Girona; Xavier GARCIA (2002), Història i cultura local
a Catalunya al segle XX, Tarragona, Edicions el Mèdol. D’altra banda, la revista Afers
va dedicar bona part del núm. 66 a «Històrial local. Noves perspectives», amb coordinació
i article d’Òscar JANÉ i articles de M. Carme JIMÉNEZ, Enric PUJOL, Queralt SOLÉ, Andreu
BALENT, Lluigi MUSELLA i Stéphane GERSON.
(5) Inicialment i durant els tres primers números el centre d’estudis es denominava
Associació Cultural Alt Gaià, nom que ja trobem canviat en el quart número de Recull.
(6) El Grup d’Intercanvis de Recerques de les Terres Lleidatanes es va constituir l’any
1976.
(7) Llevat de seccions molt regulars, com ara les notes i ressenyes, cada número pot
tenir propostes molt distintes de l’altre,
(8) Hi trobarem Aplec de Treballs, Recull, Urtx, Miscel·lània Cerverina, Miscellanea
Aqualatensia, Butlletí del Centre d’Estudis Alcoverencs, Quaderns de Vilaniu i La Resclosa,
totes elles incorporades a RACO per l’Institut Ramon Muntaner.
(9) Lluís DUCH (2010), Religió i comunicació, Barcelona, Fragmenta Editorial, p. 37.
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